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Ata reunião 16/03/2018 
Local: LABRESTAURO 
Presentes: Sumara, Andrea, Cecilia, Sara, Júlia, Lisiane, Paulo, Francesca, Lucas, João. 
 
ENSUS 
● Alterações no cronograma 
○ Palestra de abertura vira uma mesa-redonda 
○ Palestra do Beraldo muda de horário mas Danilo não quer trocar com ele 
● Adicionar informações de hospedagem no site e verificar se as tarifas de hospedagem se 
mantiveram desde o ano passado​. 
● FAPESC nos ajudou com R$14.000,00. Temos aproximadamente R$16.500,00 em caixa, 
totalizando R$30.500,00. 
● Fazer uma previsão do custo das passagens e da hospedagem dos palestrantes para ver 
quanto dinheiro nos sobra. 
● Orçamento das bolsas fechou em R$10,80. 
○ Logo da FAPESC foi adicionada. 
○ 350 unidades. 
○ Cor dos detalhes (laterais e alças) é verde-bandeira escuro. Logo do ENSUS 
grande no centro em verde, dos apoiadores menor e preto. 
● Crachás do ano passado com papel serão reutilizados. 
○ Precisamos comprar mais porta-crachás, em torno de 400 unidades para 
participantes (plástico transparente). 
○ Precisamos comprar 320 tiras. 
● Logo do LaBIM foi adicionado aos apoiadores do ENSUS. 
● Lisiane vai entrar em contato com o SENAI para ver sobre o desfile de moda inclusiva​. 
● Decidimos fazer um orçamento com a Visionair com banners, datashows, televisões para 
colocar a programação e apresentações. 
● Por enquanto, as reuniões que não puderem ser feitas às sextas-feiras serão realizadas nas 
quartas-feiras, horário de 9:30.​ Pensamos em mudar a data da reunião permanentemente 
também. 
● Precisamos cotar um ônibus/micro-ônibus para fazer o transporte ao Sítio ÇaraKura, já 
que não poderá ser feito pela UFSC​. 
● Lucas, Sara e Roberta passaram nas salas para fazer a divulgação do ENSUS e do Prêmio 
Sustentabilidade. 
● João vai trazer ideias para os crachás: criar diferenciações entre os crachás para cada dia 
do evento. Criar um carimbo para não ser falsificável. 
 
 
